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S T ATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .... S.o.v..th. .. Po;i;,.t.l.and .. .. ............... , Maine 
Date ........ !~~.Y. .... ~.L).~.4.9 .................... .. .. .. .. . 
Name ... "" .... ........... " ... .. .. .. . ,ir.s. A . . . l,.1.aria ... An.ni .e ... Dunh~ .. ..... "..... . .... "" .. ...... .. .. "."." ...... " .............. .............. . 
Street Address .. ............... 17. ... Uni.on ... S.t .r .e.e t ...... ... .. .... .... .. ............ ...... .......... .. .. ... ..... ... .. ..... ..... .... ...... ..... ...... ... ... . 
City or Town ................... S.ou.tb .. . P.o.r.tl a.nd .... .. .. .. ....... ......... ......... ....... ...... ... ....... .......... .. .. ..... .... ... ........ .. ...... .. .. .. . 
How long in United States ...... 12 ... y.e.ar.s .................................. ....... How long in Maine ....... 11..:y..e.ar.s ...... . 
County , 
Born in .. Ea:v.e.l.o.cl{.,.Klhngs ... hld;.:mx ...... .N.~.B .. .. ,.C.anada . .. Date of Birch ..... .. S.ep.t . .... 7 .~ ... 1 865 .. . 
If married, how many children ...... ...... 4 ... childr.en ....................... O ccupation ..... h.ous.e.w.i.f.e .. .. ..... ...... .. . 
N ame of employer .. ..... ........ .. .... ...... ....... .. .. ...... .. .. ..... ... .... .. .. ................ .............. .. .. . ... .. .. .... .... ......... ...... ...... ... ... .............. .. 
(Present o r last) 
Address of employer ...... ... .... . ..... ... ........ .. .................... .. ....... ...... .. ...... ...... ..... .......... .... ...... .. ............ ......... .. .. ......... ... .... .. .... . 
English .. .... ....... ... ...... ... .. .. ......... Speak. ... ..... Y.es. ... .. ....... .. .... ... Read ... ......... .... .. Y~.~ .......... Write .. ...... .. .¥.~.~ .............. . 
Other languages ...... ..... .. ........ No.ne ....................... ... ...... ... .. .. ... ... .... .. ... .. .. .... ..... .. .. .. ................. ..... ...... ......... ........ ..... ...... . 
Have you made application for citizenship? .. .. ... .. . .11.J.o ....... .. .... ...... .. ...... .......... .. ............ ........................ .. .......... .. ........ . 
Have you ever had military service? .. ..... .......... ........ N.o ... .. .................... .............. .. ............ .. ...... .. ............ .. ................ .... . 
If so, where? ......... ...... .. .. .. .......... .... ..... ... .. ... .......... ...... .......... When? ....... ...... ...... ......... ............ ....... ....... ... ...... .. .... ........ .... . 
Signature ... ...... .... .... .......... ...... .......... .. .. .... ···· .. ........ ........... ... ..... .. .. 
Mr s . Maria Dunham 
Witness ..... .... .... ...... ..... ........ ... .. ...... ...... ..... ....... ...... ......... ... . 
Thi s l ady unable to appear a t office . Information g iven by 
h er son- i n- l aw ( Lawrence Stoddard ) 
AS::, ~ 0 ·S CEPA~TMENT 
MU"JIC!rAL t3U1LD1NG 
SO. POR rLJ\i'lO, MAINE G 
